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Sebab Aku ini mengetahui rancangan – rancangan apa yang ada pada –
Ku, mengenai kamu, demikianlah Firman Tuhan, yaitu rancangan damai
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depan yang penuh harapan.
(Yeremia 29:11)
Segala perkara dapat kutanggung di dalam Dia yang
memberi kekuatan kepadaku
(Fillipi 4 : 13)
With God all things are possible
Matthew 19 :26
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Kata pengantar ini telah menjadi suatu akhir bahagia setelah banyak
perjuangan hebat yang harus ditempuh oleh penulis selama satu tahun dalam
mengerjakan skripsi ini. Banyak kata terima kasih yang ingin terucap, namun
tentunya ucapan terima kasih ini tidaklah berarti apa – apa daripada apa yang
orang – orang di bawah ini kontribusikan dalam skripsi ini.
1. Tuhan Yesus Kristus, terimakasih Bapa karena Kasih KaruniaMu aku bisa
menyelesaikan bagianku. Terimakasih untuk setiap kekuatan, disaat aku
kelelahan. Kau ingatkan aku ketika aku ingin menyerah, Kau yang selalu
menyegarkan aku ketika aku sedang kehilangan arah, Kau tunjukan jalanMu
melalui siapapun dan apapun. Terimakasih Tuhan untuk setiap proses
pengerjaan skripsi ini, biarlah ini boleh menjadi kesaksian yang hidup, dan
namaMu semakin dipermuliakan. Terimaksih Tuhan. Aku mampu karena aku
bersama denganMU Bapa.
2. Almarhum Papaku tersayang Suyarwan Dipo. Papa , tidak berhenti menetes
air mataku ketika aku menuliskan rangkaian kata ini. Sedih sekali ketika aku
harus kehilangan papa disaat aku belum menyelesaikan kewajibanku sebagai
seorang mahasiswa. Sedih ketika Papa tidak bisa mendampingiku disaat
kelulusanku sebagai sarjana dan saat aku diwisuda, seperti yang selalu Papa
doakan. Dan saat ini aku sudah menyelesaikannya, ini semua aku
persembahkan buat Papa tersayang. Aku percaya meskipun Papa tidak bisa
mendampingiku, tapi aku percaya Papa sedang tersenyum bangga, dan
bahagia dari surga melihat anakmu ini telah berhasil menjadi seorang sarjana.
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Penelitian ini dilakukan untuk mengetahui perencanaan dan implementasi e-PR
sebagai sarana publikasi di RS Bethesda. Dimana e-PR merupakan inisiatif dari seorang
public relations menggunakan media internet sebagai media publisitasnya, terlebih
dengan keunggulan media internet yang memilki karakteristik sebagai media yang
cepat, efisieen, efektif karena bisa menampung space yang cukup sehingga pesan dapar
tersampaikan dengan jelas.
Metode penelitian yang digunakan dengan menggunakan metode penelitian
deskriptif kualitatif. Data yang akan dianalisis adalah data – data yang diperoleh dari
hasil wawancara, yang kemudian prosesnya akan dianalisis dengan menggunakan teori,
hal ini utntuk melihat apakah perencanaan dan implementasi yang dilakukan RS
Bethesda sudah sesuai dengan langkah – langkah dalam tahapan perencanaan, dan
apakah implementasinya sudah memenuhi aspek – aspek yang ada, dimana
implementasi ini diharapkan pesan – pesan yang ingin disampaikan kepada khalayaknya
dapat tersampaikan dengan jelas. Dalam proses selanjtnya akan dianalisis menggunakan
teori yang jelas dan sesuai dengan temuan data yang ada, sehingga dapat mengetahui
apakah perencanaan dan implementasi di RS Bethesda sudah memenuhi aspek – aspek
yang seharusnya ada dalam perencanaan dan implementasi.
Hasil dari penelitian ini adalah,penggunaan media online di RS Bethesda dengan
mengambil 4 bentuk media onlien yaitu website, email, messenger, dan milis. Dimana
ke- empat bentuk media onlien tersebut direncanakan di RS Bethesda, adanya
perencanaan yang dilakukan oleh RS Bethesda, dimana ditangani secara langsung
pengelolaanya oleh bagian Humas, sudah tepat dan efektif, karena pada dasarnya sudah
memenuhi kriteria – kriteria dasar dalam tahapan perencanaan e-PR. Dimana kriteria –
kriteria yang harus dipenuhi adalah: penentuan target sasaran, menentukan tujuan dari
program yang akan dilakukan, menentukan program – program yang menunjang aksi,
menentukan budget yang dibutuhkan, Hal ini menunjukan bahwa dalam setiap program
perencaaan e-PR, khususnya tidak dilakukan dengan asal – asalan namun
memperhitungkan semua faktor yang akan mendukung dan menghambat perencanaan e-
PR di RS Bethesda. Dalam tahapan implementasinya, adalah tindakan aksi yang
dilakukan untuk menyampaikan pesan ataupun tujuan yang dicapai, yaitu sampainya
pesan dan informasi kesehatan dan berkembangnya target sasaran pasien RS Bethesda,
adapun tahapan yang dilakukan, langkah – langkah praktis jalannya e-PR sebagai sarana
publikasi di RS Bethesda, denga menyiapkan saran, content website , yang bertanggung
jawab dalam pengelolaan webiste sampai pada mempersiapkan SDM yang akan
berhubungan langsung dengan website di RS Bethesda. Website di RS Bethesda
digunakan sebagai sarana publikasi, dimana pesan dan informasi mengenai RS Bethesda
dapat tersampaikan dengan jelas bagi publik RS Bethesda, khususnya target sasaran
yang baru, dan menjadikan website sebagai saran publikasi yang efektif.
Kata kunci : e-PR, Perencanaan, Implementasi, Website, Publikasi
